























































































的 ?城? 与 ?乡? 之间进行考量?以此追溯裹挟着家乡先人在历史的必然中
往返?逃逸的更大的缘由?而我觉得?苏童在虚设 ?枫杨树乡村? 的时候?
尚未自觉地意识到这一系列的想象?在后来的写作格局中会与?香椿树街??城

















　　在这里?我并非要按图索骥般地 ?考据? ?索引? 苏童小说虚构的资源








































































童此后 ?香椿树街? 系列小说的起点或 ?引子???街头??一定是只有六七
十年代出生的孩子才可能有的一个身体的?精神的和心理的活动空间?成为
那个年代童年?少年 ?青春期 ?被 ?启蒙? 的场所?这个小说中的 ?我??
后来就像影子一样飘荡?隐现在?沿铁路行走一公里???伤心的舞蹈???刺


















经历的文学记叙??我? 的形象明显意象化?朦胧化?在 ?香椿树街? 这个









































年代写到现在?已经面目全非?但是我有意识地保留了 ?香椿树街? 和 ?枫










































































































































































































?12? 梁海：?寻找 ?河? 与 ?岸? 的灵魂??作家苏童访谈录??载?小说的建筑??复旦大学出
版社?2011年版?第220页?
－15－
跨越记忆与想象的边界
　　记得若干年前?一位研究中国文学的日本青年学者?是苏童小说迷?曾
经独自专程跑到苏童的家乡?苏童小说的背景地?苏州?按图索骥?沿着苏
童小说中呈现过的地理印记?避虚就实?遍地寻访?试图寻找?印证苏童小
说的场景所在和衍变状况?探究其中是否有某种潜在的秩序和规则?我想?
这种想法和举动固然虔诚和有趣?但在很大程度上已经基本失去了文学的意
义?因为?小说的虚构本性?早已决定了不可能任由你打开作家亲手封签的
暗室之门?这样?也就无法真正辨识或者走出一个作家所叙述的文学这座地
理迷宫?
